





On the Ground Structure of Nagoya Area. I 
Observations of Seismic Waves Generated from the 2nd Nagoya-Nabeta 
and the 1st Toyohashi-Tahara Exp1osions. 
Kazuaki MASAKI， Hitoshi T ANIGUCHI and Kumizi IIDA 
The 2nd Nabeta explosion and the 1st Tahara explosion were set on November， 16(1980)， 
and the resulting seismic waves were observed at 52 points along four spreads from the N abeta 
shot point. 
The results are summarized as follows: 
1) The thickness of the dominant surface layer with the velocity of Vp= 1.9 km/sec is 1.0 km 
at N abeta shot point， but less in the surroundings of the N obi plain. 
2) The velocity Vp of tbe intermediate layer is respected to be 3.0 km/sec， but not sure 
3) The depth of the base with the velocity of Vp=5.0 km/sec is 2.0 km at Nabeta shot point， 
but becomes shallower beneatb the Suzuka mountains and the Mt. Sangane咽 n
4) The another base with the velocity of Vp=5.8 km/sec is respected in the depth of 3.4 km 











































項 目 第 1回鍋田爆破1980年 3月23日
ボーリング掘削深度 100m 
ボーリング子L径 34伽m
薬 量 495kg 
爆 破 時 哀リ 02h 02m 0.695 
北 緯 350 01' 31. 6" 
東 経 1360 46ノ 54.2"







(4) E誤u線 川越町上古から四日市市日野に至る 8地
点。
表2 観測点位置
観測点 観測j点所在地 北 緯番号
B 1 知多市廻間 340 59' 36.3" 
B 2 知多市佐布里 340 58' 29.5" 
B 3 東浦町八幡 3r 57' 43.4" 
B 4 東浦町東浦高校 340 57' 14.5ρ 
B 5 高浜市高浜小 340 5' 13.8" 
B 6 碧南市西端 340 54' 39.7" 
B 7 安城市根崎町公民館 340 53' 47.1" 
B 8 西尾市上町 340 52' 45.4" 
B 9 西尾市八面山 34ロ 52'16.9" 
B 10 西尾市家武町公民館 34ロ 51'26.2" 
B11 西尾市平原町 340 51' 00.0" 
B 12 吉良町宮迫 340 49' 37.6" 
B 13 幸田町大沢A 340 49' 00.0" 
B 14 幸田町大沢B 340 49' 00.0" 
B 15 蒲郡市西浦温泉 340 46' 00.0" 
B 16 豊川市国府 340 49' 46.3" 
" 
C 1 木曽岬村木曽川堤 350 01' 30.6" 
C 2 長島町松陰堤 350 01' 46.2" 
C 3 長島町長島温泉 350 01〆 25.7"
C 4 桑名市福岡町東南堤 350 01' 17.4" 
C 5 桑名市福岡町西南堤 350 01' 10.7" 
C 6 川越町亀崎新田 350 0' 55.8か
C 7 川越町南福崎 35ロ 01'01.1" 





01h 01m 59.765 02h Olm 59.775 
350 01' 31.2" 340 42' 34.5" 









東 経 標高 担 当 者
1360 52' 59.5ρ 5 青木・水谷
1360 54' 04.4" 50 青木
1360 56' 06.7" 50 青木・井上
1360 57' 39.3" 35 青木・奥田
1360 59' 30.8" 5 成瀬
13r 01' 10.9" 10 青木
13r 02' 08.4" 10 成瀬
1370 02' 40.6か 20 青木・古本
1370 04' 52.0" 35 青木
1370 06' 30.0" 20 青木・山田
13r 06' 49.4" 20 青木
13r 08' 17.8" 80 青木ー山崎
1370 09' 34.6" 170 青木
1370 09' 35.8" 170 青木・大井田
13r 1' 07.2" 5 青木・山田
13r 19' 24.2" 40 青木
1360 45' 21.9" 。応用地質
1360 44' 30.8" 。応用地質
1360 43' 45.6" 。応用地質
1360 42' 44.6" 。応用地質
1360 42' 11. 8" 。応用地質
1360 41〆 28.9" 。多賀・富樫
1360 40' 39.5" 。多賀・富樫
名古屋地域の深部地盤構造 I 161 
観測点 観測点所在地 北 緯 東 経 標高 担 当 者番号
C 8 川越町高松 350 00' 5l. 5" 1360 40' 18.7" 。多賀・富樫
C 9 四日市市暁小 350 01' 11.4" 1360 39' 32.5" 。中村
C 10 四日市市下之宮町 350 00〆 14.2" 1360 38' 41.7" 5 中村
C11 四日市市大矢知 350 00ノ 51.7" 1360 38' 13.3" 15 佐間野
C 12 四日市市垂坂町 350 00' 24.7" 1360 36' 44.2" 55 佐々木・村松
C 13 四日市市西坂部町 340 59' 58.4" 1360 35' 39.7" 30 佐々木・村松
C 14 四日市市寺西町 340 59' 18.8" 1360 34' 21.3" 40 佐々木・村松
C 15 四日市市江林町 350 00' 27.1" 1360 32' 49.9" 45 佐々木・村松
C 16 菰野町一色 350 00' 45.8" 1360 31' 28.4" 60 佐々木・村松
C 17 菰野町茶屋の上 350 00' 16.7" 1360 28ノ 57.9" 145 佐々木・村松
C 18 菰野町湯の山温泉 350 00' 50.6" 1360 27' 02.6" 395 佐々木・村松
D 1 四日市市富田中 340 59' 39.6" 1360 39' 09.7" 。成瀬
D 2 四日市市オーストラリア宣官 340 58' 55.4" 1360 39' 05.7" 。日広瀬
D 3 四日市市橋北小 340 58' 28.2" 1360 38' 18.8" 。成瀬
D 4 四日市市港中 340 57' 15.9" 1360 37' 34.2" 。正木・谷口
D 5 四日市市三浜小 340 56' 34.9" 1360 37' 28.3" 。正木ー谷口
D 6 四日市市塩浜中 34" 55' 25.7" 1360 37' 26.1" 。正木 e 谷口
D 7 楠町楠中 340 54' 36.3" 1360 37' 47.7" 。正木・谷口
D 8 四日市市羽津小 340 59ノ 14.4" 1360 38' 00.6" 10 佐間里子
D 9 四日市市梅ケ丘 340 56〆 24.7" 1360 35' 16.2" 40 Ji'木・符1
D 10 亀山市中部中 340 52' 22.3" 1360 28' 43.9グ 50 佐野
E 1 川越町仁吉埋立地内 350 00' 03.7か 1360 41' 22.5" 。飯田
E 2 四日市市霞町埋立地内A 340 58' 45.0" 1360 40' 31. 7" 。飯田
E 3 同 ιと B 340 58〆 22.7" 1360 39' 42.9" 。飯田
E 4 四日市市三郎町 340 58' 15.8" 1360 39' 11.1" 。飯田
E 5 四日市市北条町 340 58' 00.7" 1360 38' 06.0" 。飯田
E 6 四日市市西浦 340 57' 56.1" 1360 37' 12.3" 5 飯田
E 7 四日市市中川原町正覚寺 340 57' 54.3" 1360 36' 17.8" 8 飯田
E 8 四日市市常磐中 340 57' 34.5" 1360 35' 13.8" 20 飯田
101 犬山 350 20' 58.8" 13T 01' 42.8" 130 名古屋大学地以予知
102 大鹿 350 34' 46.8" 1380 021 55.5" 805 
センタ -iri.l倶.iJネット
103 三河 340 45' 45.3" 1370 281 12.3" 80 
104 豊根 350 07' 58.5か 13T 40' 10.4" 650 
105 水見色 350 02' 38.5" 1380 17' 13目0" 400 
106 高山 360 07' 58.0か 13T 11' 03.0" 700 
107 高根 350 58' 56.6" 13T 32' 12.7" 1310 
108 馬瀬 350 53' 28.1" 13T 09' 19.0" 590 
109 宇賀渓 350 05' 48.0" 1360 28' 22.6" 290 
110 板取 350 43' 25.6" 1360 46' 49.8" 390 
111 知多 340 43' 49.1か 1360 54' 23.6" 40 
112 付知 350 39' 12.2" 13T 27' 58.2グ 690 
一一一一一一一_...J
162 正木和明・谷口仁士・飯田汲事
観測点 観測点所在地 北 緯番号
201 大高 35. 03' 15.4" 
202 知多 34. 59' 05.7" 
203 岡崎 34・56'07.3" 
204 稲沢 35. 13' 15.7" 

























東 経 標高 t旦 当 者
136・57!14.2" 中部電力闘定観測点
136. 50' 38.5" 
137・09'55.5" 
136. 47' 48.9" 































406 0.188 0.23 
505 0.195 0.30 
604 0.209 0.36 
703 0.221 0.44 
803 0.234 0.51 



























T -0-A/SO (seC) 





































鍋 田 爆 破 田 原 爆 破
番号 ム， km AZM，. 初動，sec 後続相， sec ム， km AZM，。 初動，sec 後続相，sec
8PN 鍋田爆破点 0.05 56.56 308.2 10.61 
B 1 廻関 9.92 11.0 2.79 5.23 5.30 47.18 311.9 8.77 
B 2 佐布里 12.26 117.4 3.25* 6.04* 6.66申
B 3 八幡 15.68 116.7 3.86 7.46 8.46 41.32 312.7 7.81 14.23 
B 4 東浦高 18.18 115.9 4.26 10.02 39.00 314.1 7.36 
B 5 高浜小 22.44 121.4 5.09 12.13 34.40 312.9 6.59 11.47 
B 6 西端 25.15 120.5 5.36・ 14.01 
B 7根崎 27.24 121.8 5.58 29.66 314.4 5.64 10.19 
B 8 上町 28.96 124.2 6.00 27.76 312.7 5.27 9.62 
B 9 八面山 32.23 122.2 6.34・
B 10 家武 35.17 122.2 6.91 21.93 318.4 4.10 
B 11 平原町 36.02 122.9 7.04* 
B 12 宮追 39.29 124.2 7.67 17.61 317.8 3.38 6.23 
B 13 大沢A 41.55 124.1 
B 14 大沢B 41.58 124.0 8.09 15.44 320.4 3.01 5.52 
B 15 西浦 46.72 128.1 8.91 9.85 310.1 1.96 3.49 
B 16 国府 54.02 114.0 9.93事
8PT 田原爆破点 56.56 128.5 10.70 0.02 
C 1 木曽岬 2.32 269.5 1.03 2.93 58.40 306.8 11.06 
C 2 松陰 3.65 277.3 1.89 3.37 59.72 306.4 11.10 
C 3 長島温泉 4.77 267.9 2.26 3.70 60.29 305.3 
C 4 福岡町東南 6.32 266.1 2.55 4.23 61.41 304.2 
C 5 福岡町西南 7.17 264.9 2.71 4.37 61.99 303.6 
名古屋地域の深部地盤構造 I 165 
観測点
観測点所在地
鍋 田 爆 破 国 原 爆 破
番号 ム， km AZM，。 初動，sec 後続相， sec ム， km AZM，・ 初動，sec 後続相，sec 
C 6 亀崎新田 8.30 262.4 2.95 4.91 62.65 302.7 
C 7 南福崎 9.52 264.4 3.19 5.61 63.79 302.2 
C 8 高松 10.08 263.0 3.21 5.95 64.08 301.8 
C 9暁小 11.19 266.8 3.41 7.04 65.40 301. 7 
C 10 下之宮町 12.69 259.1 3.65 7.88 65.61 299.8 
C 11 大矢知 13.24 264.7 3.76 8.99 66.81 300.3 
C 12 重坂町 15.58 262.4 4.03 9.92 68.37 298.7 12 30 
C 13 西坂部町 17.31 260.4 4.40 10.85 69.43 297.5 12.52 
C 14 寺西町 19.50 257.8 4.82 13.01 70.67 295.9 12.78 
C 15 江林町 21.47 264.6 5.07 14.16 73.67 296.5 13.26 
C 16 一色 23.48 266.5 5.46 75.78 296.2 13.61 
C 17 茶屋の上 27.35 265.1 6.06 78.85 294.4 14.00 
C 18 湯の山 30.20 267.5 6.27 81.94 294.2 14.22 
D 1 富田中 12.25 253.6 64.47 299.3 
D 2 オーストラリア館 12.79 247.8 3.73 63.91 298.1 
D 3 橋北小 14.21 246.5 3.92 64.58 297.0 
D 4 港中 16.21 240.8 4.31 64.63 294.8 
D 5 三浜小 16.99 237.4 4.57 64.25 293.7 
D 6 塩浜中 18.27 231.8 4.80 63.48 291.9 
D 7 楠中 18.84 227.1 4.89 62.42 290.8 11.57 
D 8 羽津小 14.15 252.6 3.49 65.64 297.9 
D 9 梅ケ丘 20.04 241. 7 4.72 67.21 292.3 
D 10 中部中 32.39 238.3 7.02 (14.65) 74.39 283.9 13.15 23.29 
E 1 上吉 8.81 252.1 3.03 3.86 61.94 301.4 11.51 
E 2 霞町A 10.95 242.0 3.44 4.97 61.84 298.8 (11.51) 
E 3 霞町B 12.36 241.9 3.71 5.56 62.61 297.7 
E 4 三郎町 13.18 242.7 5.94 63.22 297.2 
E 5 北条町 14.86 244.0 (4.38) 6.51 64.49 296.2 (11.67) 
E 6 西浦 16.15 245.6 65.66 295.5 
E 7 正覚寺 17.44 247.3 8.00 66.88 295.0 
E B 常磐中 19.18 247.5 (4.82) 8.89 68.11 293.9 (12.37) 
101 犬山 42.41 32.0 8.20 8.18. 74.24 342.9 12.71 
1 0 2 大鹿 130.55 62.2 22.23 22.09・ 119.85 36.5 19.54 
103 三河 69.32 115.2 12.49 12.45ホ 19.43 72.4 3.61 
104 豊根 81.81 81.8 14.48 14.57・ 59.57 38.0 10.21 
1 0 5 水見色 137.30 89.6 23.73 23.31. 100.23 68.5 17.34 
106 高山 128.10 16.6 22.78 22.72‘ 157.98 357.2 26.04 
107 高根 126.30 32.9 22.19. 143.23 9.9 
108 馬瀬 101.81 19.5 18.34. 131.40 355.5 
109 宇賀渓 29.23 285.7 6.05 6.05. 84.33 300.5 14.59 
110 板取 77.44 359.9 14.35 14.31. 120.87 338.4 20.28 
事観測点、
観測点所在地
鍋 田 爆 破 田 原 爆 破
番号 ム， km AZM，。 初動，secI 後続相~ sec ム， 1叩 AZM， 初動 9sec 後続相，sec 
111 知多 34.65 160.9 7.43 7.31* 33.14 273.9 6.43 
112 付知 93.37 41 8 16.77 16.69ネ 106.19 9.8 17.94 
201 大高 16.04 78.5 33.84* 47.77 323.2 
202 知多 7.25 128.3 2.89 22.99* 49.31 308.3 
203 岡崎 36.42 106.1 7.01 77.08本 26.72 339.6 5.71 
204 稲沢 21. 74 3.7 44.34* 71.15 322.8 







T -0 -b/S.O ( sec ) 
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れる。一方， B 2 (佐分里， A=12km)で-15mgal，B 


















km/sec (A= 0 ~ 5 km)， 2.5km/sec (ム=5 ~10km) ， 
2.0km/sec (ムニ1O~30km) を表層速度とする。表層速





















































































































































2，0 9 2，0 4，0 6，0 
73玄ぷと;ク:::::==孟三Lー，くみ， 5.0kmfs: C ，/~ 
5.8km/S: 8 
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3，0 2~ 2，0 1 ~ 1，0 ~ ~ 
礼JNOYAMA ^ ^' '^， _ .NABETA 
2Okm/s、 2.5km倍、1.9kmJs. -=一 、 」下一よ」一一土一
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